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ABSTRAK 
 
Teknologi Informasi memacu dalam suatu lingkungan di mana informasi menjadi sangat 
penting dalam segala sisi kehidupan kita. Pemasaran lewat internet merupakan suatu 
fenomena dalam dunia pemasaran. Penelitian ini ditulis karena tekanan dari pertumbuhan 
pengguna internet yang sangat tinggi, juga bermunculannya Search Engine yang makin 
canggih. Penelitian ini membahas tentang strategi untuk memasukkan nama website di Search 
Engine agar website berada pada urutan tertinggi di Google, Yahoo, atau search engine yang 
lain, maka kita perlu menjalankan teknik SEO (Search Engine Optimization). Dengan 
menerapkan teknik SEO ini, blog atau website kita bukan hanya berada pada urutan tertinggi 
di search engine, tapi blog atau website kita juga akan memiliki banyak pengunjung. Teknik 
SEO ada dua jenis, yaitu ON PAGE dan OFF PAGE. Percobaan yang kami lakukan dengan 
menggunakan kedua teknik SEO tersebut sehingga dengan hasil yang dicapai yaitu website 
atau blog yang kita buat tampil pada indeks search engine Google, Yahoo Search, dan MSN 
Search ketika pengguna Internet melakukan pencarian dengan kata kunci (keyword).  
  
Kata Kunci : Website, Search Engine Optimization, add URL, Submit. 
 
1. PENDAHULUAN 
Informasi menjadi suatu kata yang cukup 
menarik, dibicarakan dan seolah tak ada 
habisnya untuk dikaji. Karena 
pertumbuhannya dan kebutuhannya yang 
sangat cepat dan mendesak. Teknologi 
Informasi memacu dalam suatu 
lingkungan di mana informasi menjadi 
sangat penting dalam segala sisi 
kehidupan kita di dunia maya atau biasa 
disebut internet. Proses pembuatan 
website pada umumnya dimulai dengan 
penyusunan halaman web. Setelah selesai 
dibuat dan di-upload ke dalam server, 
tugas pengelola website lainnya adalah 
mempromosikan website yang telah 
dibuat. Fungsi utama promosi adalah agar 
semakin banyak peselancar Internet 
mengunjungi website yang dipromosikan. 
Aspek penting dari promosi website 
adalah tampilnya website pada indeks 
mesin pencari (search engine) ketika 
pengguna Internet melakukan pencarian 
(searching). Penelitian ini membahas 
tentang strategi untuk memasukkan nama 
website di Search Engine agar website 
berada pada urutan tertinggi di Google, 
Yahoo, atau search engine yang lain, 
maka kita perlu menjalankan teknik SEO 
(Search Engine Optimization). Dengan 
menerapkan teknik SEO ini, blog atau 
website kita bukan hanya berada pada 
urutan tertinggi di search engine, tapi 
blog atau website kita juga akan memiliki 
banyak pengunjung. 
 
2. LANDASAN TEORI 
Search Engine Optimization (SEO) 
merupakan proses dari meningkatkan 
volume dan kualitas lalu lintas sebuah 
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website dari search engine via “natural” 
hasil pencarian untuk kata kunci yang 
ditargetkan. Biasanya suatu website yang 
paling awal dipresentasikan dalam hasil 
search atau lebih tinggi rangkingnya, 
makin banyak para pencari akan 
mengunjungi situs tersebut. SEO juga 
dapat menargetkan pencarian yang 
berbeda jenis, termasuk pencarian 
gambar, pencarian lokal, dan spesifik 
industri mesin pencari vertikal. SEO, 
merupakan salah satu aspek yang vital 
dari suatu website, tetapi sering diabaikan 
atau disia-siakan. Suatu website mungkin 
terlihat indah, memiliki sistem yang 
sempurna, tetapi dengan tanpa 
pengunjung, semua sia-sia.   
 
Hal pertama yang harus diperhatikan 
adalah isi (content) website atau blog kita 
dari segi kemanfaatannya dan juga link 
dalam halaman website harus 
berhubungan dengan isinya. Selain itu 
juga penggunaan meta tag, Meta tag 
description digunakan untuk memberikan 
gambaran umum mengenai isi dari 
halaman web. Meskipun beberapa search 
engine seperti Nothern Light dan Google 
tidak memakai meta tags sebagai 
deskripsi hasil pencariannya. Yang 
mereka gunakan adalah kalimat-kalimat 
awal yang ada pada halaman tersebut. 
Meta tag keyword sangat penting 
keberadaannya, karena menentukan kata 
kunci apa yang bisa menemukan halaman 
web tersebut pada search engine.  
 
Ada banyak cara mengoptimalisasi meta 
tags yang ada di website kita. Meta tags 
semula dibuat untuk membantu search 
engine mencari informasi penting tentang 
halaman web yang mungkin sulit 
dipahami isi halaman tersebut. 
Contohnya, kata kunci yang berhubungan 
atau suatu deskripsi dari halaman itu 
sendiri. Banyak orang salah percaya 
bahwa meta tags yang baik adalah semua 
yang dibutuhkan untuk menentukan list 
terbaik dalam search engine, yang sama 
sekali tidak benar. Ketika meta tags 
termasuk bagian dari halaman yang 
dioptimalkan meta tags tidak harus semua 
dan akhir semua dari mengoptimalkan 
halaman web. Pada awalnya web orang-
orang dulu mendapat list terbaik dari 
hanya mengoptimalkan meta tags 
mereka, tetapi peningkatan kompetisi 
untuk list serch engine yang baik pada 
akhirnya banyak orang pasti membuat 
spam pada search engine dengan 
keyword yang dimasukkan pada meta 
tags. Hasilnya adalah mesin-mesin 
tersebut telah berubah pada apa yang 
mereka lihat saat merangking halaman 
web. Search engine sekarang biasanya 
melihat pada kombinasi dari semua tips 
search engine terbaik untuk menentukan 
list, tidak hanya meta –beberapa tidak 
melihat meta sama sekali- artinya adalah 
halaman harus memiliki kombinasi dari 
semua tips yang diimplementasi pada 
halaman-bukan hanya meta tags. Dengan 
kata lain ada dua meta tags yang dapat 
membantu list search engine ( meta 
keyword dan meta description).  
 
Yang tak kalah pentingnya mengenai 
keyword adalah jangan membuat 
keyword yang tidak ada hubungannya 
dengan isi halaman web. Mentargetkan 
kata kunci yang salah dan semua usaha 
akan sia-sia. Pilih kata kunci yang tepat 
dan kita akan lihat web traffic meningkat 
secara dramatis. Oleh karena itu berpikir 
panjang dan keras tentang apakah kata 
kunci apa yang orang-orang hampir bisa 
dipastikan menggunakan ketika mencari 
website atau blog kita. Buat daftar kata 
kunci yang tunggal dan kombinasikan ke 
dalam frase.  
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Begitu kita sudah menentukan kata kunci 
dimana kita perlu mengoptimalkan 
website atau blog kita untuk search 
engine, kini waktunya memahami 
bagaimana mendapatkan peringkat atas 
dalam search engine untuk kata kunci 
tersebut. Solusi tersebut untuk 
menciptakan  Keyword Rich Pages 
(KRPs) – halaman-halaman yang 
menyediakan content bagus dan dimana 
kata kunci tertentu diulangi sejumlah kali 
sehingga halaman web mendapat 
peringkat teratas untuk kata kunci 
tersebut. 
 
Berikut cara membuat KRPs: 
Tag Judul 
Pertama dan tag paling penting untuk 
mempertimbangkan adalah tag judul. 
Kita perlu selalu mulai tag judul dengan 
kata kunci yang sedang dalam target. 
Juga harus ingat bahwa search engine 
akan tampilkan tag judul selagi 
menampilkan hasil dari pencarian. Maka 
kita perlu membuat tag judul yang 
menarik para pengguna internet.  
 
Tag meta description 
Tag meta description digunakan banyak 
search engine untuk mendukung deskripsi 
pendek dari halaman yang diindex dalam 
search engine. Karena itu seperti tag 
judul penting bahwa tag meta description 
adalah kaya kata kunci sebaik untuk 
menarik para pengunjung search engine. 
Aturan untuk meta description adalah 
lebih atau kurang sama seperti tag judul 
bagaimanapun, isi dari tag ini akan secara 
umum lebih panjang dibandingkan 
dengan tag judul.   
 
Tag meta keyword 
Tag meta keyword telah menjadi sedikit 
dan lebih sedikit penting sejauh search 
engine optimization terkait. Faktanya, 
kita dapat mencapai peringkat atas tanpa 
mempunyai apapun dalam tag meta 
keyword. Tetapi bagaimanapun, hanya 
dalam keadaan aman, pasti ingin 
memasukkan beberapa kata kunci dalam 
tag meta keyword. Kita juga perlu 
memasukkan beberapa variasi kata kunci 
yang umum. Aturan untuk tag meta 
keyword lebih sederhana (jangan 
mengulang kata kunci dalam tag meta 
keyword lebih dari tiga kali dan jangan 
mengulang setiap kata kunci setelah kata 
kunci yang satu.  
Bagian tubuh dari halaman 
Sekarang kita lihat pada bagian tubuh 
halaman yang ada. Mulai dengan cara 
mempertahankan yang baik (tapi tidak 
terlalu besar) gambar yang bisa 
diterapkan untuk halaman yang sedang 
dikerjakan. Saat ini, misalkan terdapat 
suatu gambar bunga teratai membentuk 
Sydney Opera house. Tempatkan gambar 
ini di bagian atas halaman. Dalam tag Alt 
untuk gambar, targetkan hanya satu kata 
kunci, yaitu Alt menjadi “Travel to 
Australia”. Dapat juga memasukkan kata 
lain dalam tag Alt, tetapi perlu dimulai 
dengan kata kunci yang ditargetkan.  
Doorway page adalah sebuah halaman 
web yang dibuat untuk menonjolkan satu 
sampai dua keyword saja. Satu atau dua 
keyword tersebut akan menjadi inti 
pembicaraan dari sebuah halaman, 
sehingga search engine akan menganggap 
isi halaman tersebut lebih relevan. Dari 
doorway page ini, bisa dipasang link 
yang mengarah ke halaman index yang 
sebenarnya.  
 
3. METODE PENELITIAN 
Menurut Oka Mahendra teknik SEO [7] 
ada dua jenis, yaitu ON PAGE dan OFF 
PAGE. Teknik SEO ON PAGE [7] 
berarti membuat halaman website atau 
blog kita sebaik mungkin di mata search 
engine. Yaitu dengan cara memilih judul 
yang tepat, keyword yang cukup tetapi 
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tidak berlebihan, menambah link pada 
kata kunci, bold, italic, dan sebagainya. 
Berikut ini teknik On Page : 
• Fokus pada keyword , pikirkanlah 
sejenak kira-kira orang akan 
memasukkan kata kunci apa di 
Google atau Yahoo yang tepat 
untuk website.  
• Gunakan judul berisi keyword.  
• Gunakan keyword 5 - 10 kali 
dalam isi tulisan.  
• Gunakan ALT (untuk link dan 
image) berisi keyword.  
• Gunakan BOLD dan ITALIC 
pada keyword.  
• Gunakan link pada keyword.  
 
Teknik SEO OFF PAGE [7] adalah 
dengan cara membangun link sebanyak 
mungkin ke arah website atau blog kita. 
Kita bisa ikut pertukaran link dengan 
teman, atau memasang link pada halaman 
friendster, comment, buku tamu dan 
sebagainya. Semakin banyak link yang 
mengarah ke website kita, maka 
PAGERANK kita akan semakin tinggi. 
Semakin tinggi PAGERANK berarti 
semakin besar kemungkinan website kita 
berada di urutan tertinggi search engine. 
Kita juga harus memperhatikan Anchor 
Text pada saat membuat link ke arah 
website. Misal kenapa website Adobe 
berada pada peringkat tertinggi di Google 
untuk kata kunci “click here”, karena 
banyak sekali website yang terdapat link 
ke arah halaman itu dengan kata : 
Download Adobe Reder, click here. Kata 
“click here” tersebut yang disebut Anchor 
teks karena berupa link. Jadi kita harus 
menyesuaikan link yang mengarah ke 
website kita dengan keyword yang kita 
targetkan. Berikut ini adalah hal-hal yang 
dilarang pada SEO, jika kita 
menjalankannya maka website tidak akan 
diindex search engine:  
1. Membuat doorway,  yaitu 
halaman khusus buat search 
engine yang tidak berguna bagi 
pengunjung situs.  
2. Memasang link di website yang 
termasuk kategori “bad 
neighborhood”, yaitu situ-situs 
yang sudah di-blacklist (termasuk 
link farm).  
3. Mengikuti program paid link.  
4. Membangun link dalam jumlah 
yang sangat besar dalam waktu 
singkat.  
5. Isinya sama persis dengan website 
lain.  
Search engine saat ini sudah semakin 
canggih, kita harus membuat website atau 
blog yang berbobot dan berguna bagi 
pengunjung, maka website akan banyak 
dikunjungi orang dari seluruh dunia.  
 
4. PEMBAHASAN 
Cara cepat website kita terindex search 
engine yaitu dengan teknik [4] berikut: 
1. Buat link pada halaman yang sudah 
terindeks search engine ke arah 
website kita yang baru. Profil kita di 
friendster (misalnya: 
“www.friendster.com / okam” adalah 
contoh yang bagus untuk membuat 
link ke arah blog atau website kita. 
Karena biasanya halaman ini telah 
terindeks search engine. Semakin 
tinggi posisi halaman tersebut dalam 
search engine (PageRank) berarti 
semakin cepat webiste baru kita 
terindeks.  
• Anda bisa mengontak teman Anda 
yang blognya sudah terindeks 
search engine untuk memasang 
link kepada Anda.  
• Jika profil / blog Anda di 
friendster / multiply sudah 
terindeks, Anda bisa pasang link 
di profil Anda tersebut.  
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• Rajin mengisi blog Anda. Google 
analytic yang merupakan plug-in 
wordpress akan selalu memantau 
aktivitas Anda.  
2. Submit manual melalui URL berikut 
(GRATIS):  
• Google: 
http://www.google.com/addurl.ht
ml  
• Yahoo: 
http://search.yahoo.com/info/sub
mit.html  
• Altavista: 
http://www.altavista.com/addurl/  
• DMOZ / ODP: 
http://www.dmoz.org/add.html  
• Alexa: 
http://www.alexa.com/support/get
_archive.html  
• MSN: 
http://search.msn.com/docs/submi
t.aspx  
3. Submit URL yang bayar:  
• Lycos: 
http://home.lycos.com/addasite.ht
ml  
4. Sebelum men-submit URL website, 
pastikan:  
• Website atau blog sudah jadi 
(tidak under construction).  
• Tidak ada dead link dalam 
website.  
• Website atau blog dibuat agar 
search engine friendly.  
 
Setelah mensubmit URL , kita tunggu. 
Kalau beruntung website akan terindeks 
dalam waktu kurang dari 24 jam, kalau 
tidak beruntung harus menunggu 3 bulan, 
bahkan mungkin aplikasi tidak diterima 
Search Engine. Kita bisa submit ulang 
jika dalam waktu 3 bulan website belum 
muncul dalam search engine. Apa yang 
harus dilakukan selama menunggu? 
Membangun link. Bisa jadi tiba-tiba 
website terindeks bukan karena submit 
manual, tetapi karena link dari website 
lain. 
 
Berikut ini kriteria blog atau website 
yang disukai google atau yahoo [5], 
dengan kata lain bagaimana agar berada 
pada posisi tinggi saat pengguna internet 
memasukkan kata kunci di Search engine 
Google atau Yahoo. 
 
Yahoo menyukai: 
• Halaman yang unik, asli, bermutu 
(bukan copy-paste dari sumber 
lain)  
• Halaman yang didesign untuk 
manusia, bukan untuk search 
engine.  
• Link dalam halaman tersebut 
berhubungan dengan isinya.  
• Metadata (title, description, 
keyword) yang benar-benar 
mendeskripsikan isi.  
• Design web yang baik secara 
umum.  
 
Yahoo tidak menyukai (halaman ini 
akan hilang dari database Yahoo atau 
berada di urutan paling buncit): 
• Halaman yang mempengaruhi 
keakuratan atau relevansi search 
result.  
• Halaman yang redirect ke 
halaman lain (doorway)  
• Banyak situs atau halaman yang 
isinya sama.  
• Halaman yang sebagian besar 
isinya berisi atau link ke halaman 
website lain, misalnya isinya 
tentang program-program afiliasi.  
• Web dengan jumlah hostname 
virtual yang sangat banyak.  
• Halaman yang sangat banyak, 
dibuat secara otomatis tanpa isi 
yang bernilai (cookie-cutter 
pages)  
• Halaman yang menggunakan 
metode artifisial (buatan) untuk 
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mempengaruhi search engine 
rangking.  
• Halaman yang menggunakan teks 
atau link yang tidak terlihat 
pengunjung.  
• Halaman yang berbeda dilihat 
search engine dan pengunjung 
normal (cloaking).  
• Terlalu banyak link ke situs lain 
untuk mempopulerkan situs 
tersebut (link schemes).  
• Halaman yang dibuat dengan 
tujuan utama untuk Search Engine 
dengan banyak keyword dan tidak 
relevan.  
• Penggunaan nama atau merek 
yang bukan haknya.  
• Situs yang membuka banyak pop-
ups, menginstall malware, 
spyware, virus, trojans, atau 
mempengaruhi user navigation 
browser pengunjung.  
• Halaman yang terlihat berisi 
penipuan atau kecurangan.  
 
Website / blog yang berkualitas 
menurut google adalah pembuatan blog 
dibuat dengan memperhatikan “Design & 
Content Guidelines” dari Google. Design 
dan isi yang sukai google : 
• Situs dengan susunan yang jelas 
dan menggunakan teks sebagai 
link (bukan gambar). Setiap 
halaman harus dapat dicapai 
dengan satu buah teks link statik.  
• Memiliki site map yang 
memudahkan pengunjung, jika 
satu halaman site map terdapat 
lebih dari 100 link, maka pisahkan 
dalam halaman lain.  
• Berisi informasi yang berguna, 
padat dan isinya jelas.  
• Pikirkanlah kata-kata apa yang 
dicari orang untuk membuka 
website Anda, pastikan bahwa 
dalam web Anda benar-benar 
terdapat kata tersebut.  
• Usahakan menggunakan teks, 
bukan gambar untuk menjelaskan 
nama, isi, atau link. Google 
crawler tidak mengenali teks yang 
ada di dalam gambar.  
• Pastikan judul dan atribut ALT 
akurat.  
• Periksa apakah ada link yang mati 
dan kode HTML yang salah.  
• Jika Anda menggunakan dynamic 
pages, (misalnya URL dengan 
tanda “?”, berhati-hatilah bahwa 
tidak setiap search engine dapat 
mengindeks halaman dinamic. 
Buat parameter sesingkat 
mungkin dan sesedikit mungkin.  
• Link dalam satu halaman kurang 
dari 100 buah.  
 
Hal-hal yang dilarang Google:  
• Jangan membuat halaman yang 
berbeda ketika dilihat pengunjung 
atau search engines (cloaking).  
• Tidak menggunakan trik untuk 
meningkatkan ranking search 
engine. Cara yang mudah untuk 
meningkatkan ranking di google 
adalah dengan bertanya pada diri 
sendiri: Apakah web saya berguna 
bagi pengunjung?  
• Jangan tukar menukar link dengan 
website atau blog yang isinya 
tidak berhubungan dengan 
website atau blog Anda (link 
schemes).  
• Jangan menggunakan tool 
otomatis untuk submit page atau 
check page rank, google tidak 
merekomendasikan program 
semacam WebPosition Gold.  
• Hindari teks atau link yang tidak 
kelihatan (kecil sekali atau 
warnanya sama dengan 
background)  
• Jangan menggunakan cloaking 
atau sneaky redirect.  
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• Jangan menggunakan submit 
otomatis ke search engines.  
• Jangan mengisi halaman dengan 
keywords yang tidak relevant.  
• Jangan membuat halaman, 
subdomain, atau domain dengan 
isi yang sama persis.  
• Jangan membuat halaman yang 
ditujukan untuk phising, 
menginstall virus, trojan, atau 
badware lain.  
• Hindari doorway yang hanya 
dibuat untuk search engines.  
• Hindari halaman yang hanya 
berisi program afiliasi dengan 
sedikit atau tidak ada isi yang 
original.  
• Jika situs Anda berisi tentang 
program afiliasi, pastikan bahwa 
situs Anda memiliki nilai tambah.  
• Isi website Anda dengan tulisan 
yang unik (bukan copy-paste) dan 
isi yang relevan.  
 
Saran dari google (Google Friendly 
Site) : 
• Berikan informasi yang 
dibutuhkan  pengunjung dengan 
infomasi yang berkualitas.  
• Pastikan website lain memasang 
link ke website Anda. Dalam 
menentukan ranking, Google 
mengkombinasikan jumlah link 
yang mengarah ke website Anda 
(pagerank) dan isi dari website 
Anda.  
• Buat website yang mudah dalam 
hal navigasi. Semua halaman 
harus terhubung minimal dengan 
satu teks link.  
• Hindari “cloaking” atau 
membayar SEO service, yaitu 
perusahaan yang menawarkan 
bisa meningkatkan posisi Anda 
pada search engine. Banyak 
metode yang dilakukan oleh SEO 
Service melanggar ketentuan 
google ini.  
 
5. KESIMPULAN DAN 
SARAN 
Percobaan yang kami lakukan dengan 
menggunakan kedua teknik SEO tersebut 
sehingga dengan hasil yang dicapai yaitu 
website atau blog yang kita buat tampil 
pada indeks search engine Google, Yahoo 
Search, dan MSN Search ketika 
pengguna Internet melakukan pencarian 
dengan kata kunci (keyword). Manfaat 
dari paper ini dapat merupakan salah satu 
referensi pada para pemakai web, 
terutama yang terkait dengan web 
marketing untuk meningkatkan jumlah 
kunjungan secara signifikan dari target 
yang diharapkan.  
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